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、        、ついつこと1こなるφ＼。
 こハとさに、私が音、伊賀の人善寺で詞司・査友一季看にや



































































































































いτ二わけでて。    、・
 「統計学吉安逸集」の出にの一は、そ（ごろで↑ね。あ
れグ私の琉計学の独習一書1、
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で↑ね。 パイタ1レ・スタアィ スティッ クと一いえば、 当然
生物桁すとφ・、医学稼訂とか、衛生耗訂とかという二と









































丸ム  学まめもいいヒころブ。 この日記帳を見て’ごら．ん。
前田 これば直筆でて勿・。・
丸上 そうです。そんは”バ＝出版でさるくら’いならげ、























































































わヵ・っ仁わけIブ．れ、  、’．1．．  ．．．．、．。一．
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I’ﾇう’やって両立．守るかI。と、い1う∵ことバ、私に一、と．つヤいまの










































































































































丸．ム  そ う です。
前田もしての削1、私ど1も仰咋／．て．・先、生峠．生
時べにも何ヵ・ざれ丁・こヒがあ1れIﾍ一一∴。






















前田、、そ．の．とご．は？  I．，…山」」、．． 、．．。．．」、．．．…一
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1孔ムID一 ｶは到る、に’藩閥が解れて」1人’栃〆雨後のタ
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二∵ト∴と．1社’は柊I、う．〆でプー        ’10’
土し人1P功、態、．に対ゴ．令、閏べは尺∴人一び、、㌦．㌧、、久府メ灸計．上つ凹j
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ピ     1 1II。、、、ニジ」1板ポ／」1板目．1げ積．二千．．木
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